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blers per canviar les plaques dels noms
dels carrers, quan amb el franquisme,
que existia la misèria més espantosa,
fins i tot que en ocasions els pares
havien de colgar els fills sense sopar,
feren cas omis a la part pecuniAria
i sense ningú piular varen essér decan-
tats de les plces i carrers els noms
primitius per col.locar-hi en el seu
lloc els principals dignataris de la
dictadura. Es lògica ara la decisió
presa pels ajuntaments democràtics que
les places i carrers siguin presidits
per personatges de la cultura que ens
representin a tots. Cada cosa en el
seu lloc. En la dictadura els dictadors.
En la democrAcia els demòcrates.
Fer el que jo dic i no facis el que
jo faig, és norma de tota dictadura.
L'apassionada propaganda exaltant conti-
nuament els seus encerts ha suposat
convertir el pais en un fals paradis.
Encara en temps de la cartilla de racio-
nament que la gent havia de fer cua
per una petita grapada d'arròs ja hi
havia el costum de dir que la gent estava
bé. No és d'estranyar que una part de
la societat, mentalitzada que llavors
no hi havia problemes ara està en la
creença que tots els mals que patim
és per culpa de la democracia.
No s'ha d'oblidar que les persones que
no varen viure els anys de la forta
repressió franquista no poden jutjar
de prim compta els magres valors de
la dictadura implantant un terrorisme
d'estat. En la contrapartida hi ha les
grandeses de la democracia que amb els
deu anys d'existència no ha tret a la
força ningú de ca seva.
Mentre les poques persones que encara
quedam d'aquella tragèdia no conten
sense apassionament les coses tal com
succeiren la població estarà confusa
i desorientada. Sempre hi haura la ten-
dència d'acusar-nos mútuament dels mals
que patim. Els vençuts de la guerra
continuarem ballant amb les més lletges




Canvi de nom de& ca/z./teim , és l'encap-
çalament d'un article molt ben embastat
que ha publicat a la quarta pAgina del
darrer número, el 68, la revista Santa
Barbara.
El canvi de noms dels carrers és bona
ocasió per l'articulista per fer una
abultada alabança al franquisme i donar
a l'antic règim una imatge de pau social,
de progrés i benestar, desaparescuda
ara, segons pareix, en la democrAcia.
Les referències d'enyorança a la dictadu-
ra, que amb eleccions lliures i democrA-
tiques va esser rebujada per la gran
majoria dels espanyols, ha despert els
sentiments de les families de la vila
que al llarg de 40 anys han estat condem-
nades al silenci. Els homes i les dones
que durant tant de temps varen sofrir
en carn viva la falta de llibertat d'ex-
pressió, contemplen ara orgullosos les
mervavelloses gradeses de la democrAcia
que, no solament admet alabances, sinó
també permet que es pronunciin en tota
llibertat els qui la desprecien.
Lògicament les regles del joc de la
democràcia estan molt allunyades de
les de la dictadura, Amb tota tranquil-
litat l'autor de l'escrit ha pogut expre-
sar la seva opinió i fer forta critica
al canvi de noms dels carrers. Amb tota
desimboltura s'ha pogut esplaiar dient
que el canvi de noms dels carrers "és
perdre el temps i els doblers, ofenen
persones i sembren discòrdies". Es il.lu-
sió dels devots de la dictadura que
els rètols dels seus capdavanters presi-
desquin permanentment les places i car-
res dels poble .Sense malicia, amb senzi-
llesa i amb el major respecte que me
mereixen les persones al servici de
l'església i amb més atenció encara
si són fills del mateix poble que en
la doctrina cristiana amb les mans m'in-
culcaren els nostres avantpassats em
permet donar un reps en el seu expresat
punt de vista, que si va a dir ver,
desgraciadament existeix una abultada
diferència de criteri.
:ertament és una sorpresa que els segui-
dors del franquisme justament ara hagin
tornat tan sensibles en gastar uns do-
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EN MEMORIA DE 11111:1IN 4an7icéscital;aefla vi ap i=r:que entretenir-me aqui
mirant sa causa que va,
per fer-me patir i morir",
i crec que la va encertar
perquè, és ver que va sofrir,
per a de la mort se n'escapà.
Cap a Sineu se'n va anar,
a ca un cunyat que tenia,
per veure si ell tendria
un lloc per on amagar,
i, com si fos un germa,
una cova li va dar
que a So'n Russinyol tenia,
perquè ell pogués estar
segur de poder escapar
de sa gent que el perseguia.
Passa un dia i un altre,
passant fred, vent, aigo, pols, fosca
por, soledat i agonia,
segur que all() ja seria
es final d'aquesta vida,
per ja donar pas a s'altra.
Pen!) aqui m'entretenc,
per poder-vos explicar,
de lo que se'n va cuidar
es seu cunyat d'anar a guaitar
i dur-li es plat de calent,
i en bastant d'agraIment
ses gracies li vui donar,
que mai no se podrà pagar,




Ara vos vaig a contar
lo que passa a mon pare
i també part a mumare,
que a tots dos els toca.
No n'estic empegueIda,
ni tampoc me'n vui amagar,
jo n'estic ben agraIda,
d'esser fia d'un republica.
Quan se mogué es "moviment"
ell era republica
per un ideal lluità
sense cap arrepentiment.
Pere) prest els toca,
el passar per s'agonia
que es poble els tenia
preparats per ells passar.
Un diumenge, es demati,
quan a missa se'n va anar
un falangista hi va anar
i tant fort li va pegar,
que casi mort el deixa.
I aqui ja va anar de bo,
els dos partits a fer guerra,
els de dretes era es bo
i els dolents es d'esquerres.
Per ses idees tan nobles,
que mon pare va lluitar,
ho dic amb totes ses forces:
va esser un homo d'admirar.
Es meus pares m'ensenyaren
a fer bonda i perdonar,
i també a no robar,
i llavors sebre oblidar
an es qui mos maltractaren.
Es de dretes s'ajuntaren
i feren reunió,
i es tema que tractaren,
ja era el de matar-lo.
Per() Déu no desempara
perquè se servi d'aixà,
una persona escoltava
i el va anar avisar de debò:
"Andreu te vénc a avisar,
que, si pots fugir, te'n vas,
que alla dedins has parlat,
de què t'han de venir a agafar,
per llavors dur-te a matar."
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EL GREENPEACE I LA SEVA
ACIO A 1.1 ILLA DE
CABRERA
Dia 3 de jany ei "Siaia,s" agandond ei
Po' t d'A/acant pea diaigia-e u Itdiiu.
DinA aque6t aecoaaegut eis /aaia e4cuia
a Daiecia, -ale') en que isuccelaen una
d'e,ideveniment deciAiu pea u
iu conAevaació de i'eApai nauta/ de
Cae-A-CAU.
Lu inteavenció, pea paat de gaeenpeace
• amit ia coi.iatoaació dei g.o.B. (g aup
d'Oanitoiogia Baieaa), en paoteJsta cap
u ieJs muniogiteJs miiitaa que hagitualment
e4 aealitzaven cada any a
 .'ementada
ilia va comencaa a paendaz /oilma dia
7 de juny, quan tite4 jove2 ecoiogiiste
amA ia zeva coaaevonent indamentaaiu
penjaven a ieis manade
 dri
PUAC de ia OUA una eispecie rir
 cantea
en ei quui, textaaiment, 'anunciava:




 accioni d'aque4tA gaup ecoid-
gic6, i en eiscpeciai de gaeenpeace,
no
 e-š
 /aitan notaa de maneaa efspeciai
Li dia 10 dei mateix me, data
en que ei "Siaiu4" eis diaigiad a Cagaeau,
pea paote4taa, com he dit atan, contaa
• maniotaefs niLLLLwii que, de.4 dei




tat, ,són d'una ceata impoatancia
ja que en eii.eys hi paaticipen an 1.500
c)i.datis juntament amg. aiguneA unitat6
de i'exeacit de teaaaa divea4ois vai-
xeii de
 i'Aitmado.
Degui u ieJs continue
 pae4ision
ecoiogiAte, dia 11 de juny, ei
de De/en.sa a.seguaa que hi hauaiu ana
ii.:.spen.isic.5
	 de 	 maniog_ae,s
que havien de continuaa /inis ei dia
15. Aiximateix, ei aepaeentant de Madaid
a Palma comunica que ei Miniysteai de
De/ena acceptava con,stituia una
muitiialeaui, am.
 paaticipació de
giteenpeace, en ia quai degutitia i'e-
/ecte de
 te's muniogite clamant i'eco/si-
tima de L 'illa.
Pead isem&iciva que ie4 ccmeA no ana ven
tun g_e com La
 ituació apaaentava ja
que ei paopea did 12 ei Comandant geneitai
dond a ia paen,sa uneis deciaaacion que
claque/ten u anti con/tmió total:
L'acció dLio ecoiogiiste que intentuaen
atuaua ie4 maniogaei3 miiitaais de Cataeau
paovocd una paomea guteanamintai u
gaeenpeuce en ei .4entit de 4uN2endae-
• pead, egort..-o
 deciuitacion dei coman-
dant,
	 miiitaa u/iamen que no 4agin




llaigaat uque-o Lo eisdeven2ment6, gi?ernpeace
intenta, deivaéJs de ia /inaiització
de ie maniota.eA miiitaa, ia deciaaució
de Catiteita com a Paac Nacionai
7ea/zeAtAe a/iamant que tanmaieix no
acaguaan ia iseva campanya que riven a
tenme
	 acon4eguia ets ettio pitopatJi.
bspeaem que aque-st m)mai eis conveatequi
en /tea-taut, ajudant totis amg ia peatu-
nyent coi.iatoaacó que no e detaue'squi
una de ieo poque4 aeiiquie nutuitai.6
que encana






411111111•	 ndu orrvitErit   AIM'
D)A-)	 C4Q)	 at=t2d,
Ei dia 13 de juiioi hi hauad un gaup
de viia/aanquea,5 que aniaem de viJsita
a Sa Daugoneaa, unA dei4 pocA
veajois que tenim al6 notae4 voitant,
gadcie4 a La gaan taca que /a ei g.O.B.
i ia gaan multitud de peaisone que acudi-
-ten a Le., mani/eAtacion4 en contact de 
La
 iseva uaganització. Pea tant hem voigut
que, agam6 cl' ana' -h,
 conegué4im
aiguneA de ivA -seve caaactealAtiqueA,
i pea aixd, /LEA miiioa qae taancaivae
ei que diet& enA diu ia Reviista Inte-
gaai:"Sa Daagoneaa eAtd .11.tuada a ia
punta mi
 occidentai de i'iiia de Maiioa-
ca, entaz aqueta L
 ei 4oi quan eis pon,
apaaentment a paop pei.6 pao/an,s que
aguaiten pea cuai(mitat L
 que mai taaveA-
Jsen ei Taeu. Ei canai dóna pa-i ai gaan
coaaent dei Noad que pciAisa aaaoegant
tot quan taoga, de tant en tant, i }se/1.'3e
avicia. Et's homeys de ia maa tenen
 paf
/Joc ei ae,specte que exigeix ia taadició:
e65 o/egabs apaaeixen u LeA co/steis aAi-
cane. 4ixi po,sd 'iota ia /notecció
de Sant 7eim, paae pata6 dets navegant4
ii_e_titut de déu,s into antic/5 m&s o
meny,5 e/icaco. En aque6ta petita gadia
ogeata, e Liz aia anomenada Pania-
ieu, L'única que queda de ieJs cinc ciu-
tat4 /undadeJs peio gaec que donaaen
nom tamgé a ia aeista de Leis ao que uno-
menant-ie: Co,sta de-ti gaecis!.
Poditiem dia que Sa Daagoneaa no ot_c
iioc de coaaa4A, Jsinó pe4egae d'homeis
poc apte pea compiia oigacioni de
pageo,5 o a/sumpte/s aqueist's
idéntic4 en aqueii tempJs i en
aquet noAae d'ana.
Contaa ei)s coa4aaiis L piaateis que 4'aco-
taven a Sa Daagoneaa es paeocupaaen




Bé, L Déu ho poi, i no enis pa -s -ia ei
que diu La taadició (eLi o4gat6...)
en ei paopea númeao uis podaem conic/IL
quaique co -ia mé, peaqué iiavoa4 ja
hi hauaem anat.
BdaAaaa Sa,stize
CONVERSAM AMB • • •
Ara que ha arribat estiu i les vacances
han fet presOncia a l'escola i el tema
és fresc hem volgut parlar amb el presi-
dent de l'associació de pares Pep Mascara
Marti, perquè ell més que ningú sap
com es troba avui l'escola i els proble-
mes amb què s'ha d'enfrontar.
- Quina missió té el president de l'asso-
ciació de pares d'alumnes?
- El president té com a missió fer feina
per l'escola, ajudar als mestres amb
els seus problemes d'escola, per crec
que només hauria d'esser un més, dels
pares.
- Per qué creus que el president hauria
d'esser un més dels pares?
- Crec que amb la col.laboració de tots
es podria dur amb més eficAcia aquesta
tasca.
- I xerrant de la participació dels___
pares.Trobes que es preocupen per assis-
tir a les reunions?
- Aquesta es una de les coses que volia
dir, trob que hi ha molt poca participa-
ció per part dels pares dels alumnes.
Basta dir-te que a una conferOncia que
donA el dentista Galmés, es va convidar
tot el poble, es posaren rOtols a totes
les botigues, cafès, fins i tot s'anunciA
per Radio La Vila, dongs hi acudiren
devuit persones majors i cinc al.lots.
Consider que tal cosa desanima tant
al conferenciant, el qual va venir desin-
teressadament, com els qui l'organitzaren
- Pep, aquest any quines altres activi-
tats s'han duit a terme?
- Per començar diré que la Directiva
passada hi havia unes 200.000 ptes.
per() sabíem que durant aquest any haviem
de pagar 400.000 ptes., només amb el
personal de la pedagoga i la professora
de gimnástica. En unes circumstáncies
com aquestes havíem de pensar com cobrir
aquestes despeses. Actualment aixe, s'ha
pagat degut a que "Sa Nostra" ens ha
deixat aquesta quantitat de doblers
fins que arribin les subvencions que
hem demanat.
Dit en quina situació ens trobArem diré
que aquest any hem organitzat "La setmana
del llibre", en la qual cosa no es feren
ganAncies pera fou una activitat molt
positiva. Hi hagué una gran col.laboració
tant per part dels al.lots com de les
persones grans.
- Referent a l'economia , En Pep em
diu que amb el pressupost han de comptar
en la quota mensual de la pedagoga i
la professora de gimn3stica, despeses
que a tots els altres llocs van a cArrec
de l'Ajuntament i a Vilafranca són con-
tractades per l'associació de pares.
Si aquests costs es poguessen alleugerar
aquests dobl ers es podrien destinar
a altres activitats escolars.
- Quins projectes teniu per l'any que
ve?
- Organitzar "La setmana del llibre",
promocionar
	 bastant l'esport escolar
de tot tipus i també l'extra-escolar
que referent a aquest demanaria bastant
de recolzament als pares, i que per
favor quan castiguin a un al.lot no
PEP MASCAR6
el castiguin amb no anar a l'entrenament
que aixe) es sovint, tal cosa fa que
no només perjudiqui a l'al.lot sin()
també a l'equip, per tant d'aquesta
manera es pot perdre l'entrenament,
també s'ha donat la circumstAncia que
moltes vegades els al.lots posen aquesta
excusa.
Canviant de tema. Vosaltres podeu fer
qualque cosa perqud no es canvii tant
de mestres cada any?
- Si, crec que es podra fer qualque
cosa, vaig anar a una reunió a Manacor
en la qual digueren que el menys es
quedin dos anys.
De cara a l'any que ve esperam poder
comptar en la pedagoga i la professora
de gimnéstica, les quals fan una labor
molt satisfactària. El que no sabem
és si elles podran venir, en tal cas
mirarem de cercar qualqú, ja que trobam
que són activitats necessaries pels
alumnes.
- Pep, que demanaries en els pares dels
alumnes?
- Demanaria totes les suggeréncies que
poguessin tenir els pares, si saben
solucions, aportar idees , que de bon
gust seran escoltades.
Grécies i fins una altra.
Bérbara i Maria Bel
EN EL COMBREGAMENT DE LA MEVA NETA
MAGDALENA JAUME
Bon Jesós que sou d'hermoset
que il.luminau totes ses coses
beneiu aquestes roses
que li dedic de tot coret.
Tu que has pres la comunió
i ara ets com ets angelets
voldria que es teus uiets
fossin es nostro mocadó.
Ets com un sol resplendent
que per tot dóna claretat,
deman a Jesás sacramentat
que te conservi s'enteniment.
M'agradaria viure a l'ample
I no tenir sa vida estreta
quan jo veig aquesta careta
tot es meu cor s'eixample
Amb un caramull d'arena
vaig fer una caseteta
pareis una purissimeta
quan jo te mir, Magdalena.
Quan nasqueres me varen dir
que pareixies un cunfit
perd jo sempre lo que he dit
que te sembles a un xerefl.
NIGORRA Ets com una gota de roadaque brilla quan surt es sol
com una papaiona quan pren es vol
que, com més la mir, més m'agrada.
Ses papaiones volten i volten
i s'aturen p'es remellets
pareixen un estol d'angelets
que per tot t'enrevolten.
A jo me fan molta de falta
ets uis per mirar-te a tu
voldria que sempre poguessis dur
una rosa a cada galta.
Una rosa a cada galta
i un clavell en cada mA
jo Cho voldria donar
perquè res te fes falta
Si jo tengués un cirerer
que estigués carregat de flor
faria una corona al teu cor
perquè te recordassis de jo
es dia que me moriré.
Diuen que es sol de primavera
dóna vida a totes ses roses
jo te diria tantes de coses...




CE RC A NTEL PER QUg
D'AQUESTA
SECCIÓ
Aquesta secció va néixer amb l'excusa,
amb el pretext de parlar de l'origen i
procedència dels malnoms de Vilafranca.
La majoria d'assaigs que s'han fet damunt
els malnoms, una branca de l'onomàstica,
són aportacions a la filologia o
tica. Els meus escrits no pretenen tant,
sols salvar de l'oblit unes dades i
noticies trobades en les fonts orals.
Tant de bo, si aportassin un sol gra
d'arena en el camp d'aquestes ciències.
El que voldria davant tot, és el meu
desig, parlant dels malnoms de Vilafran-
ca, donar un testimoni d'afecte i simpa-
tia a totes aquelles families vilafran-
queres, a tots aquells vilafranquers
no il.lustres, que mai no tindran un
carrer dedicat amb el seu nom, ni el
seu retrat penjat en el Saló d'Actes
de l'Ajuntament, ni el seu nom figurarà
en la nostra história, gent totalment
anónima gent que, dia a dia, any darrera
any, va anar fent el que avui és Vila-
franca, pares que lluitaren per surar una
familia quasi sempre nombrosa, per fer
un poble més gran i millor.
Se'm podrà dir que parlant dels malnoms,
no som objectiu, que sols pari del
bo de la gent, que no pos un rigor cri-
tic. Record una frase de Benjamin Fran-
klin:"No diré mal de ningú, i de tothom
diré el bo que sé". Doncs això vull
que sigui aquesta secció.
Es possible que surtin dades o dates
equivocades. Agrairé que m'ho digueu."es un risc, tenint en compte que en
les meves recerques quasi sempre he
acudit a les fonts orals.
Malgrat això, és el meu desig seguir,
i retre aixi, a través dels malnoms, un
petit homenatge a tantes i tantes fami-
lies vilafranqueres que han anat fent
el nostre poble.
Miguel Florit Huguet
OBRA: YO, EL REY
AUTOR: J.ANTONIO VALLEJO-NAGERA
EDITA: EDITORIAL PLANETA
L'autor és un gran psiquiatra que alterna
l'exercici de la medicina amb la pintura,
és força conegut com un dels millors
de tendència "NaIf", i el maneig de
la ploma. Estam davant una personalitat,
que amb qualsevol de les seves activitats
seria conegut, car avui, resulta total-
ment impossible qualificar quina prima
damunt les restants.
La seva especialitat médica li crea
una forta inquietud per tot ails que
se'n diuen els comportaments humans.
La seva novel.la "Locos agregios", publi-
cada l'any 1977, és d'una humanitat
fora mida. Els personatges que descriu
són tots de carn i os, vull dir que
sap acostar-nos-els, i quasi els fa
palpables al lector.
A "Yo, el Rey", que és una obra de força
investigació histkica damunt la figura
del germé de Napoleon Bonaparte. Un
senyor que els mestres que tinguérem
tots varen tenir bona cura de contar-
nos anècdotes, (pot esser mentides,
amb tota intenció), deixant caure all()
de "Pepe Botella", com si fóra un rei
embeneitit i ridicul.
S'ha d'agrair a l'autor que ens hagi
apropat a aquest personatge. molt humé,
ben conscient de la dificultat de la
seva misió, car coneixia el carécter
del poble espanyol i tampoc ignorava
les males arts emprades pel seu germé,
l'Emperador, per tal que els reis i
son fill, el Princep d'Astúries, passas-
sin la frontera, i abdicassin els seus
drets reials.
L'obra estA escrita en forma de diari,
i resulta molt bona de llegir, a la
vegada que aclareix qualcuna de les


































CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EN RAMON DE SÁ PENYA (I)
Va esser un personatge que avui cal
recordar per les seves especials quali-
tats naturals que tenia de defensa pré-
pia amb el carécter d'esgrima que si
hagués viscut al temps actual, sense
dubte, hauria estat una figura destaca-
dissima, sota aquest concepte,ja que
així el podríem qualificar pels moltis-
sims fets que li passaren durant la
seva vida, tant per terres de Mallorca,
com d'América, que anirem detallant
en el present escrit i que sabem a través
d'ell o de testimonis vidents dels fets.
Anotarem els principals i que consideram
que sobresurten per deixar cons téncia
d'ells, ja que segurament va esser prota-
gonista de molts més, perd per una cir-
cumsténcia o altra no es contaren, ja
fos pel carécter humil i senzill d'ell
o per qué en una manera tan freqüent
i prdpia de la seva vida que no li (Jonas
importAncia al fet i que avui consideram
que en tindria molta. Havia d'esser
un home molt marcat i admirador de la
justicia, ja que sota aquest signe,
hi caben tots ells en defensa dels més
dèbils i dels més necessitats la major
.part.
Entre els fets que més destacaren d'a-
quest home deixarem consténcia dels
següents:
1.- Motiu d'anar a Cuba.
2.- Una brega a Cuba.
3.- Fet de Ses Arasses.
4.- Fet essent pastor a Horteta.
5.- Fet d'es placer de Muro en es Mer
cat de Sineu.
6.- Fet amb En Miguel Penya.
7.- Fet d'Es Calderers amb En Cosme
Sant Joan.
8.- Fet amb so verro d'Es Cal derers.
9.- Fet d i es parei de bisties.
10.- Germana Maria.
11.- Mort de Ramon.
Direm d'ell que era fill de Joan i Antd-
nia, de nom Ramon Gay. Bauz3, que va
viure sempre a Sa Penya de Dalt, lloc
que era propietat dels seus pares, i
va viure sempre fadrí, juntament amb
el seu germé Guillem,casat amb Na Marga-
lida Barceló Barceló, coneguda pel malnom
d'Es Cremat o So'n Gil, per haver estat
els seus pares pagesos d'aquestes posses-
sions, matrimoni que va tenir vuit fills
(quatre de cada classe), un dels quals,
En Joan, que era el major dels fills,
i segon del matrimoni, també va anar
a la Guerra de Cuba, de la qual en vingué
bo i sa, es casé amb Na Catalina Jaume
Mestre i varen tenir nou fills i morí
als 90 anys d'edat. Varen tenir En Ramon
i En Guillem una germana, Na Maria,
que parlarem d'ella al punt deu d'aquest
escrit, i de total la seva família.
No varen sentir a dir mai que En Ramon
festeja's cap al.lota, ni de prop ni
d'enfora, MontuIri o Sant Joan, segura-
ment que influia molt els vuit anys
que lluité a Cuba contra els insurrectes
i ja fos massa major quan va venir o
que trobés que ja hi havia família a
bastament amb tants de nebots, els motius
no els sabem perd si que va esser sempre
fadrí. Va néixer del 1850 al 1 855.
Per Joan Nicolau (Joan Torretes).
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PEP GARI, 2N. CLASSIFICAT CAT.(D) AL
Al TIMM PIA 1YE MAILIPRCA
CICLISME
Amb motiu de la finalització de la II
Volta Ciclista al Pla de Mallorca, patro-
cinada pel Consell Insular de Mallorca,
vaig creure oportú fer una entrevista
a un corredor, ja veterà en aquest es-
port, que hi va participar i que, per
cert, va quedar en un bon lloc en la
classificació del seu grup: En Pep Earl.
- Pep, de quantes categories es compon
aquesta carrera?.
- En aqueAta ca/uteita hi ha cinc catego-
cia.4cade's cada una Jlegon's
Pedat de& 'sews component/s: de 14 any's
4n.6 a 18, del's 20 a& 30, dato 30 a&
40, dei 40 pe/z. amunt /inaiment, n'hi
havia una d'epeciai pe/z. ats /ede/zat.
Jo eistava din,s ia categolzia D, de&
de mo de 40 any.
- Quina durada tingué aquesta volta
ciclista?.
- Vu du'za' doLo diumenge's, a cada un
de& qua& vaig ceymeA una etapa.
- Què em diries de l'organització de
La carrera?
- Hi vu have/z. un poc de poiltica. Duque-
/Len /1.e/o/lcoys de Paina, N'E'sta/teaa's,
que coa-tia ami el Citd de Liai, i En
7ugo/z.e que co/mia am& el Ciu& de Pet,Lu,
peut cont/z.oia/z. mitio/z, ia 'caft./z.eiza i /EA
guanywz_ une o pe/usone cl ei
- Quina és la teva opinió sobre el "fra-
cs" d'En Toni?.
- &zee que En 7oni no va podoa guanya4
ia ca/z/zeiza peAqué va e4e./t moit "ton
ai. iot", ment/le que ei's aft/Leis /often
méA doient's.
- Quin va esser el teu competidor més
fort?.
- En Teruzioi, que acon-segui of 'mime/7_
- Quina de ses etapes trobares la més
dura?.
- La p/lime/ta, degui u qué. -LA condicion6
cLimatoidgiqueis no en's /o /Len gai/ze /avo-
Aag.le's (va piou/ze).
- Com és habitualment el teu entrenament?
- Taig un-o qvat/z.o ent/tenament's eimuna&
d'ufm 60 o 70 quiedmet/te's cada un. Corn'
poto vouuo a cictiAme éJs un eApoitt
moit dv/z., on of ooaimoni éA una con-
tant.
- Quan vares començar a córrer en bici-
cleta?.
- Vaig comencaA a có/z./z.eit a& 16 any,
peA a/ició, 	 a/z.a en ienc 41, peitd uixi-
mateix havia etat 18 any's /o/za qua/ca-IL.
- Navies participat en altres carreres
anteriorment?.
- Si, plzeciwment 'sang paat, of "I P/z.e
mi Pia de Platio/l.ca", vaig to/znaJz quedaft,
egon.
- Per acabar, m'agradaria em diguessis
la situació en què es troba el ciclisme
dins el nostre poble.
- 4/z.a a ViiaAanca, i'a/ició cap aque'st
eispo/zí no a/migu ai nivell
poPleuo ven_6 La co-sa 	 e/zia que
hi hagué's an gaup de jovenet's de 16
o 17 any
	 quo co/z./Legue.6in. En Joni
ei mé.'s jove té 20 o 21 any's.
Moltes grAcies per la teva col.laboració
i esper que aquesta no sigui la darrera
vegada que ens vegem amb motiu de fer
una xerradeta sobre el ciclisme, prova
important que aquest esport encara se-




HISTORIA DE LA LITE RATURA CATALANA ( I )
Per Pere Gari Ferriol
EPOCA MEDIEVAL S.XIII-XIV i XV.
La literatura no era entesa com avui
en dia, era lletra escrita que incloIa
moltes coses que ara són més especifiques
per exemple filosofia, etc...
AUTORS: Ramon Llull, 4 grans crdniques,
Anselm Turmeda, Bernat Metge, Ausiàs
Marc i Novel.les cavalleresques.
RAMON LLULL.- Neix a Ciutat l'any 1232,
després de la conquesta. Familia noble,
es va criar a la cort i va esser patge
del Rei, després, als 30 anys, va tenir
una visió i, arrel d'aquesta, deixa'
tot quant tenia i es va dedicar a predi-
car la religió als 3rabs i a escriure.
Va peregrinar per tota Europa, demana'
ajuda al Papa i als reis per aconseguir
gent per anar a terres d'infeels.
Va viatjar algunes vegades al Nord d'A-
frica, intentant demostrar les seves
veritats. Va esser expulsat i, fins
i tot, apedregat.
Mori a Ciutat, molt major, esta' enterrat
a l'església de Sant Francesc.
La seva obra no ha arribat completa.
Va escriure en llatí, 3rab i cata13,
i de les 250 obres que va escriure,
entre 1265 i 1315, només se n'han trobat
algunes, de les que va escriure al prin-
cipi, en provençal, no n'ha arribada
cap.
Va escriure llibres de tot tipus: auto-
biografies, novel.les, obres filosdfiques
cientifiques, etc... de Ramon Llull
es pot dir que és el pare de la llengua
culta catalana.
Les principals obres són: Cant de Ramon,
Lo desconhort, que expressa la seva
frustració per no aconseguir els seus
objectius de conquerir infeels.
Llibre de l'ordre de la cavalleria.
Es una obra didóctica que intenta l'edu-
cació dels infants.
LLibre de l'amic a l'amat, i llibre
de contemplació (són de filosofia)
Blanquerna (Llibre d'Evast, Aloma i
Blanquerna, el seu fill), és un llibre
de novel.la narrativa, molt místic.
Félix o LLibre de les meravelles, aquesta
novel.la inclou una part dedicada als
animals, on agafen el lleó com a rei
de tots (llibre de les bésties). A més
d'aquests té escrits una série de llibres
de caire científic i altres de filosófic.
Per escriure empra dues técniques: el
diàleg i l'exemple.
4 GRANS CRONIQUES - S. XIII-XIV
El Rei En Jaume I - Crdniques de Jaume I.
Crdniques de Ramon Muntaner.
Cróniques de Miguel d'Esclot.
Crdniques de Pere el Cerimoniós.
Els reis feien el projecte i corregien,
els escrivans feien els esborranys,
i, una vegada corregits es feia l'escrit
definitiu.
La crónica és una narració en prosa
de fets histdrics contats per un perso-
natge que els ha viscut directament,
són obres que donen una versió dels
fets segons els escriptors. Tenen un
valor literari, lingüístic i, sobretot,
histdric.
La crónica de Jaume I tracta de les
conquestes de Valéncia, Mallorca, Menor-
ca, Eivissa i Formentera.
Les altres tracten de les conquestes de
els Reis catalans a Espanya i França.
(Continuara')
2NOTICIES FRESQUES10111
SI EL MES QUE VE no rebeu la revista
Santa BArbara, no passeu Ansia, no hi
ha res de nou, tan sols és que, com
tothom,nosaltres també volem tenir vacan-
ces.
-+-+-+-+-+-
A FINALS de mes els vilafranquers estarem
de festa. Ens hagués agradat poder-vos
avançar el programa per no ha estat
possible, no hem volgut, emperó, treure
aquest número sense fer-ne una referència
especial, perquA creim que per tots
els vilafranquers les festes de LA BEATA
signifiquen l'esdeveniment més important
de l'any.
Si mirau ben arreu el dibuix de la nostra
portada hi veureu la plaça de s'estany
ben endiumenjada, a punt de començar
la verbena.. .ah! també hi ha la "coca-
vetera".
A veure, ide), si passau unes bones festes
MOLTS D'ANYS A TOTS!.
-+-+-+-+-+-
BEN PREST, quan rebigueu una carta,
veureu que, a continuació del nom del
nostre poble hi posaran un número, és
el codi postal, la forma en què ho veureu
serA aquesta:
VILAFRANCA DE BONANY 07250
-+-+-+-+-+-
LES OPOSICIONS per cobrir la plaça d'au-
liar administratiu d'Administració Gene-
ral a l'Ajuntament de Vilafranca seran
el proper dia 28 de juliol. 
-+-+-+-+-+-
SEGONS el Padró d'habitants de l'any 1986
o sigui, l'acabat de fer ara, a la vila
som 2180 habitants, hem disminua, de
fa cinc anys ençA, en 107 persones.
Dels 2180, 1070 són homes i 1110 dones.
Aixi és que si hi ha qualque home que
queda fadri, és perquè vol.
-+-+-+-+-+-
A PESAR QUE a l'estat espanyol el PSOE
guanys les eleccions, per majoria abso-
luta, Vilafranca es va mantenir feel
a les seves creences i, una vegada més,
donA el seu vot a la Coalició Popular.




Censats 	 920 	 949
Votants 	 579 	 600
Vots nuls 	 5	 4
blancs 	 3
vots vAlids 	 524 	 593
PSOE 	 124 	 92
A.P. 	 276 	 295
P.C.0 	 1
P.S.M. 	 80 	 50
U.C.E. 	 1	 1
J.O.N.S. 	 1	 2
C.U.P.R. 	 1	 3
C.D.S. 	 66 	 97
P.R.D. 	 25	 48
I.Z.U. 	 4
- +-+-+-+-+-
EN TOMEU Ferrer Sansó (d'Es Cremat), ens
ha fet a saber que si qualcú vol comprar .
cupons dels minusvAlids, ell en ven.
-+-+-+-+-+-
EL PASSAT dia 7 de juny ens va deixar per
passar a millor vida l'Amo En Gori Barce-
ló Font. El vegem a la gl6ria.
-+-+-+-+-+-
NOTA: Si de qualque difunt no posam la fo
tografia és perquè, malgrat l'haguem
nada, no ens l'han feta arribar. Ens sap
greu
